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$h,$ $k\in \mathrm{N},$ $(h, k)=1$ . $s(h, k)$
.




$s(h, k)+s(k, h)=- \frac{1}{4}+\frac{1}{12}(\frac{k}{h}+\frac{1}{hk}+\frac{h}{k})$ .
.
Berndt, Carlitz, Zagier, Egami, Bayad Zagier
$s(h, k)= \frac{1}{4k}\sum_{j=1}^{k-1}\cot(\frac{\pi j}{k})\cot(\frac{\pi hj}{k})$
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, 2
$p,$ $a_{1},$ $\cdots,$ $a_{n}$ ( $n$ : even) ,
$d(p;a_{1}, \cdots,a_{n})$
$:=(-1)^{\frac{n}{2}} \frac{1}{p}\sum_{k=1}^{p-1}\cot(\frac{\pi ka_{1}}{p})\cdots\cot(\frac{\pi ka_{n}}{p})$
, :
1 (Zagier[6]). $a_{0},$ $a_{1},$ $\cdots,$ $a_{n}$ $n+1$ ($n$ : ) 2
,
$\sum_{j=0}^{n}d(a_{j};a_{0}, \cdots,a_{j-1},a_{j+1}, \cdots,a_{n})=1-\frac{l_{n}(a_{0},.\cdot.\cdot.\cdot,a_{n})}{a_{0}a_{n}}$
. $l_{n}(a_{0}, \cdots, a_{n})$ , $l_{n}(a_{0}, \cdots, a_{n})=L_{k}(p_{1}, \cdots,p_{k})$
$(k= \frac{n}{2})$ ($p_{i}$ : $a_{0}^{2},$ $\cdots,$ $a_{n}^{2}$ $i$ )




double $\cot$ function elliptic analogue




$n- \mathrm{l}\mathrm{e}\cot \mathrm{f}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{E}\mathrm{g}\mathrm{a}\mathrm{m}\mathrm{i}(\text{ }\mathrm{Z}\mathrm{a}\mathrm{g}\mathrm{i}\mathrm{e}\mathrm{r})(\mathrm{l}9\Phi 2)73)$
,






limit case ( $d$ )
$\cot$ function elliptic function
( ) elliptic analogue ( ) $\cot$









$\tau,$ $z,$ $\varphi\in \mathbb{C},$ ${\rm Im}\tau>0$ , $q_{\tau}=e^{2\pi i\tau},$ $q_{z}=e^{2\pi iz},$ $L=[\tau, 1]$ :
. $\theta$
$\theta_{\tau}(z):=q^{\frac{1}{\tau^{8}}}(e^{\frac{z}{2}}-e^{-\frac{l}{2}})\prod_{n=1}^{\infty}(1-q_{\tau}^{n})(1-q_{\tau}^{n}e^{z})(1-q_{\tau}^{n}e^{-z})$
. $\theta_{\tau}(z)$ Bayad[2] $D_{\tau}(z;\varphi)$
:
$L=[r, 1],$ ${\rm Im}\tau>0$ ,
$D_{L}(z; \varphi)=D_{\tau}(z;\varphi):=2\pi iq^{\frac{\mathrm{I}\mathrm{m}\mathrm{t}\rho}{z^{{\rm Im}\tau}}}\frac{\theta_{\tau}’(0)\theta_{\tau}(u+v)}{\theta_{\tau}(u)\theta_{\tau}(v)}$, $(z, \varphi\in \mathbb{C}-L)$
. $u=2\pi iz,$ $v=2\pi i\varphi$ .
Bayad , :
$p,$ $a_{1},$ $\cdots,$ $a_{n}$ 2 .
$E_{p}=\{x\tau+y ; (x, y)\neq(0,0), 0\leq x, y\leq p-1, x, y\in \mathbb{Z}\},$ $E_{L}(\omega, \varphi)=$
$\frac{{\rm Im}(\overline{\omega}\varphi)}{{\rm Im}\tau}$ .
$d_{\tau}(p;a_{1}, \cdots, a_{n};\varphi):=\frac{1}{p}\sum_{\omega\in E_{\mathrm{p}}}\exp(2\pi iE_{L}(\omega, \varphi))$
$\mathrm{x}D_{\tau}(\frac{a_{1}\omega}{p};\varphi)\cdots D_{\tau}(\frac{a_{n}\omega}{p};\varphi)$
. Bayad $d_{\tau}$ .
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2 $(\mathrm{B}\mathrm{a}\mathrm{y}\mathrm{a}\mathrm{d}[2])$ . $a_{\mathit{0}},$ $a_{1},$ $\cdots$ , $a_{n}$ 2 ,
$d$ $a_{\mathit{0}}+a_{1}+\cdots+a_{n}$ .
, $\mathbb{C}/L$ $0$ $d$ $\varphi$
$\sum_{k=0}^{n}d_{\tau}(a_{k};a_{0}, \cdots,a_{k-1},a_{k+1}, \cdots, a_{n};\varphi)=-\frac{M_{n,\tau}(a_{\mathit{0})}a_{1}.’\cdot\cdot,a_{n};\varphi)}{a_{\mathit{0}}\cdot a_{n}}$:
. $M_{n,\tau}(a_{\mathit{0}};a_{1}, \cdots, a_{n};\varphi)$ $\prod;_{=\mathit{0}}(a_{k}z)D_{\tau}(a_{k}z; \varphi)$
$z^{n}$ .
3. $\frac{1}{2\pi i}D_{\tau}(\frac{z}{2\pi i};\frac{1}{2})=\varphi’(\tau, z)$ : Egami[4] ,
$( \frac{1}{2\pi i})^{n}pd_{\tau}(p;a_{1}, \cdots, a_{n};\frac{1}{2})$
$=D_{\tau}’(p;a_{1)}\cdots, a_{n}):\mathrm{E}\mathrm{g}\mathrm{a}\mathrm{m}\mathrm{i}[4]$
$.\text{ }$ – .
$D_{\tau}’$ Egami( 1)[4] .
4(Egami( 1) [4]). $a_{0},$ $a_{1},$ $\cdots,$ $a_{n}$ 2
; $a_{\mathit{0}}+\cdots+a_{n}$
$\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{a_{k}}D_{\tau}’(a_{k};a_{0}, \cdots, a_{k-1}, a_{k+1}, \cdots, a_{n})=-\frac{M_{n,\tau}(a_{\mathit{0}},\cdot.\cdot\cdot,a_{n})}{a_{\mathit{0}}\cdot\cdot a_{n}}$
. $M_{n,\tau}(a_{\mathit{0}}, \cdots, a_{n})$ \Pi 0(akz)\mbox{\boldmath $\varphi$}’ $(\tau, a_{k}z)$ $z^{n}$
.






5. $p,$ $a_{1},$ $\cdots,$ $a_{n}$ 2 . $d$
2 . $d$ $\frac{m}{d}$ $(m\in \mathbb{N}, d \dagger m)$ ,
$( \frac{1}{2\pi i})^{n}\lim_{{\rm Im}(\tau)arrow\infty}pd_{\tau}(p;a_{1},$ $\cdots,a_{n};\frac{m}{d})$
$=( \frac{1}{2i})^{n},\sum_{n=1}^{p-1}\prod_{q=1}^{n}(\cot\pi(\frac{m}{d})+\cot\pi(\frac{a_{q}n’}{p}))$
$+( \frac{1}{\xi^{m}-1})^{n}p\sum_{m=1}^{\mathrm{p}-1},(\xi^{-mm’})\prod_{k=1}^{n}(\xi^{-m})[a\sim_{\mathrm{p}}m’]$
. $\xi=e^{2\pi i\frac{\iota}{d}}$ .
6. $\cot\pi(\frac{m}{d})=0(\frac{m}{d}=\frac{1}{2})$ Egami( 2)[4]
.
, $\tau$ .
7. 5 . $d$ $\frac{m\tau}{d}(m\in \mathrm{N}, d\{m)$
$( \frac{1}{2\pi i})_{{\rm Im}}^{n}.\lim_{(\tau)arrow\infty}pd_{\tau}(p;a_{1},$
$\cdots,$ $a_{n}; \frac{m\tau}{d})$
$=, \sum_{n=1}^{p-1}(\xi^{n’m})\prod_{k=1}^{n}\frac{e^{2\pi i\frac{m}{d}\cdot\underline{\circ}}\mathrm{p}\mathrm{A}^{\underline{n’}}}{e^{2\pi i^{\underline{a}_{k^{\underline{n’}}}}}\mathrm{p}-1}$
$=, \sum_{n=1}^{p-1}(\xi^{n’m})\prod_{k=1}^{n}\sum_{t=0}^{\infty}B_{t}(\frac{m}{d})\frac{(2\pi i^{a}-\mathit{1}^{\underline{n’}})^{t-1}p}{t!}$
. $m>d$
$d_{\tau}(p;a_{1}, \cdots, a_{n};\frac{m\tau}{d})=d_{\tau}(p;a_{1}, \cdots, a_{n};\frac{r\tau}{d})(m=df+r, 1\leq r\leq d-1)$
. $B_{n}(x)$ $\frac{te^{xt}}{e^{t}-1}=\sum_{n=0}^{\infty}B_{n}(x)$
.
Zagier – . 5
1 $K(p;a_{1}, \cdots, a_{n};\frac{m}{d})$ . 1 [3]
55 .
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8. $a_{0},$ $a_{1},$ $\cdots,$ $a_{n}$ 2 . $d|(a_{\mathit{0}}+a_{1}+$
. . . $+a_{n}$ ) $(d\geq 2)$ . $n$ . $d$ $(m\in \mathrm{N}$ ,
$d\{m$ ) ,
$( \frac{1}{2\pi i})\sum_{k=\mathit{0}}^{n,n}\lim_{{\rm Im}\tauarrow\infty}d_{\tau}(a_{k};a_{\mathit{0}},$ $\cdots,$ $a_{k-1},$ $a_{k+1},$ $\cdots,$
$a_{n}; \frac{m}{d})$
$=-( \frac{1}{2\pi i})^{n}\lim_{{\rm Im}\tauarrow\infty}\frac{M_{n,\tau}(a_{\mathit{0}};a_{1}.’\cdot\cdot,a_{n};\frac{m}{d})}{a_{0}\cdot a_{n}}$:
$l_{i}(i=2,4, \cdots, n)$ $\xi$ . $\xi=e^{2\pi i\frac{1}{d}}$
.
$1- \frac{l_{i}(a_{m_{0}},\cdot,a_{m_{*}}.)}{a_{m_{0}}\cdot a_{m_{1}}}||=l_{i}’(a_{m\text{ }}, \cdots, a_{m_{i}})$ $(0\leq m_{\mathit{0}}<\cdots<m_{i}\leq n,$ $i=$
$2,4,$ $\cdots,$ $n)$ , $c= \cot\pi(\frac{m}{d})$ ,
$( \frac{1}{2\pi i})^{n}\sum_{k=0}^{n}\lim_{{\rm Im}\tauarrow\infty}d_{\tau}(a_{k};a_{0},$ $\cdots,a_{k-1},a_{k+1},$ $\cdots,a_{n};\frac{m}{d})$
$= \frac{1}{2^{n}}\{l_{n}’(a_{\mathit{0}}, \cdots,a_{n})-c^{2}\sum_{n-2<m_{n-1}\leq n}l_{n-2}’(a_{m_{1}}\mathit{0}\leq m_{1}<\cdots<m , \cdots, a_{m_{n-}2},a_{m_{n-}1})$
$+c^{4} \sum_{\mathit{0}\leq m_{1}<\cdots<m_{n-}4<m_{n-}\mathrm{s}\leq n}l_{n-4}’(a_{m_{1}}, \cdots,a_{m_{n}-4},a_{m_{n-3}})+\cdots$
$+(i)^{n-2}c^{n-2} \sum_{0\leq m_{1}<m_{2}<m\epsilon\leq n}l_{2}’(a_{m_{1}}, a_{m_{2}},a_{m_{3}})\}+(\frac{1}{2i})^{n}\cdot \mathrm{c}^{n}\cdot\sum_{k=0}^{n}(1-\frac{1}{a_{k}})$
$-( \frac{1}{\xi^{m}-1})^{n+1}\cdot(\xi^{m(n+1)}-1)$
. 8 Zagier –
.
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9. $a_{0},$ $a_{1},$ $\cdots,$ $a_{n}$ 2 . $d$ 2
, $n$ . $d$ $(m\in \mathrm{N}, d\{m)$
,
$\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{a_{k}}K(a_{k};a_{0},$ $\cdots,a_{k-1},a_{k+1},$ $\cdots,a_{n};\frac{m}{d})$
$= \frac{1}{2^{n}}\{l_{n}’(a_{0}, \cdots, a_{n})-c^{2}\sum_{\mathit{0}\leq m_{1}<\cdots<m_{n}-2<m_{n-}\iota\leq n}l_{n-2}’(a_{m_{1}}, \cdots, a_{m_{n-2}},a_{m_{n-1}})$
$+ \cdots+(i)^{n-2}c^{n-2}\sum_{0\leq m\iota<m_{2}<ms\leq n}l_{2}’(a_{m_{1}},a_{m_{2}},a_{m_{3}})\}$
$+( \frac{1}{2i})^{n}\cdot c^{n}\cdot\sum_{k=0}^{n}(1-\frac{1}{a_{k}})$
.
10. $\frac{m}{d}=\frac{1}{2}$ 9 1 .
$\frac{m}{d}=\frac{1}{2}$ $l_{n}$ Egami( 1)[4]
.
11. 8 . $d=2,$ $m=1$ ,
$( \frac{1}{2\pi i})^{n}\sum_{k=\mathit{0}}^{n}\lim_{{\rm Im}\tauarrow\infty}d_{\tau}(a_{k};a_{\mathit{0}},$ $\cdot$ . . , $a_{k-1},a_{k+1},$ $\cdots,a_{n};\frac{1}{2})$
$=- \lim_{{\rm Im}\tauarrow\infty}\frac{M_{n,\tau}(a_{0},.a_{1},\cdots,a_{n})}{a_{0}\cdot\cdot a_{n}}=-\frac{1}{2^{n}}\cdot,\frac{l_{n}(a_{\mathit{0}},.\cdot.\cdot.\cdot,a_{n})}{a_{\mathit{0}}a_{n}}$
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